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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
j^e un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
irdenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S DÍAS 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
ÁdminLí í rac ióe p r í m s i c i a i 
Gobierno c ivi l de la provincia de 
León:—Circular. 
Tesorería de Hacienda de la provin-
cia de León.—Anuncio. 
Diputación Provincial de León. — 
Anuncio de subasta. 
Distrito Forestal de León.—Anuncio. \ 
Administración de Propiedades y i 
contr ibución Terr i tor ial de la pro- ' 
vincia de León.—Circular. 
Idem Idem.—Repartimiento para el \ 
el año de 1934-. 
Admin i s í r ac ió i i de j u s t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
Anuncios particulares. 
C I R C U L A R 
El Excmo. Sr. Director general, 
en oficio de 30 de Septiembre 
último, me envía copia de las p r in -
cipales disposiciones del Decreto-
Ley que a con t inuac ión se inserta. 
Copia del Decreto-Ley relativo a los re-
quisitos que necesitan los extranje-
ros para residir en Bélgica. 
Artículo 1.° El extranjero que pe-
l t r e en el reino para residir en él 
m á s de ocho días, debe, a las cua-
renta y ocho horas de su llegada, 
participarlo a la Adminis t racc ión 
comunal, a la que deberá asimismo 
dar cuenta del tiempo que piensa 
residir en el país , y en el que no po-
drá permanecer m á s de quince días, 
si no ha elevado una solicitud y ob-
tenido de la Autoridad comunal res-
pectiva un certificado de inscrip-
ción del registro de extranjeros. D i -
cho certificado, que es^  vál ido por un 
lapso de tiempo de seis meses, sirve 
como documento de identidad, sien-
do susceptible de pro longac ión de 
seis en seis meses, siempre y cuando 
no se oponga a ello el Ministro de 
Justicia, y mientras el extranjero no 
haya obtenido la Tarjeta de Identi-
dad prevista en el ar t ículo 5.°. 
Art . 2.° Las disposiciones del ar-
t ículo anterior no se aplican a los 
turistas n i a las personas que ven-
gan al país en viaje de negocios o de 
estudios, si su permanencia no ex-
cede de treinta días consecutivos. 
Art . 3.° Tanto el certificado de 
inscr ipción como las prór rogas a 
que se refiere el ar t ículo primero, 
están sujetos a un derecho de t imbre 
de treinta francos. 
Art . 5.° Es tán exentos del pago 
de este derecho los certificados y 
prór rogas expedidas a los extranje-
ros encargados de una mis ión espe-
cial en Bélgica, y las personas de 
origen ruso y armenio que se en-
cuentren en las condiciones reque-
ridas para beneficiar de las dispo-
siciones del acuerdo pluralateral fir-
mado en Ginebra el 12 de Mayo de 
1926 y que se hallen disfrutando de 
una beca en un establecimiento de 
ins t rucc ión . 
Art . 5.° La Tarjeta de Identidad a 
que se refiere el a r t ícu lo primero, es 
de un modelo especial adoptado por 
el Ministerio del Interior, y reempla-
zará la que ha sido expedida a los 
extranjeros según el decreto de 6 de 
Febrero de 1919. 
Art . 6.° La Tarjeta de Identidad, 
i al tenor de lo dispuesto en la Ley 
; de 12 Febrero de 1897, establece la 
i residencia del t i tular de la misma, y, 
I a partir de la fecha en que dicho 
i documento sea expedido equivale el 
; permiso de residencia por un per ío-
| do de dos años . 
Art . 7.° La Tarjeta de Identidad 
' a que se refieren las disposiciones 
I que anteceden, devengará un dere-
I cho de 83 francos: Este derecho se 
| ap l ica rá sobre todas las Tarjetas de 
I identidad, aunque se trate de reno-
vación de las mismas, y cualquiera 
; que sea la causa. 
Art. 8.° Quedan exoneradas del 
pago de los derechos a que se refiere 
el ar t ículo 7.°, las Tarjetas de Iden-
tidad expedidas a los indigentes. 
Art . 9,° Sin perjuicio de los de-
rechos percibidos en beneficio del 
Estado, conforme a los ar t ícu los 3.° y 
2 
7.°, las Administraciones comunales curso del cargo de Recaudador de la 
pe rc ib i rán una suma igual a la cuar- Hacienda vacante en la zona de Ron-
ta parte del importe de los derechos da, provincia de Málaga, 
percibidos. | Por tanto, con arreglo a lo dispues-
Art . 13. En el caso de que a un to en la norma 2.a del ar t ículo 28 del 
extranjero se le obligue por orden Estatuto de Recaudac ión de 18 de 
de las Autoridades a abandonar el Diciembre de 1928 (Gaceta de 29 del 
país , se le re t i ra rá la Tarjeta de mismo mes) se admi t i r án en esta De-
Identidad, y en igual forma se pro- legación de Hacienda las instancias 
cederá con aquellos extranjeros que qUe en solicitud de dicho cargo se 
declaren salir del territorio belga presenten hasta el día 23 del actual, 
sin in tenc ión de volver al mismo. | Lo que se publica en el presente 
Art . 15. Bajo reserva de recipro- BOLETÍN OFICIAL para conocimiento 
cidad, no están sometidos a estas los interesados, 
disposiciones: ^ , 1 _ . I León, 2 de Octubre de 1933.—El 
1) Los miembros de las Misiones _ J T T • J A T - I A I 
Tesorero de Hacienda, Miguel Alva-
rez. 
d ip lomát icas extranjeras, las perso-
nas de su familia y el personal no 
oficial que resida en el mismo do-
mici l io que el Jefe de Misión. 
2) Los Agentes consulares y los |jjlHl(g|¡jQj| nrOíÍDtM ÚG iGÓO 
Cancilleres de carrera de los Consu- | 
lados, que posean la nacionalidad 
del país que los ha nombrado y au-
torizado a ejercer sus funciones en 
Bélgica, beneficiando asimismo de 
PRESIDENCIA 
ANUNCIO DE SUBASTA 
,, , , , Esta Presidencia, cumpliendo lo 
esta misma clausula a la esposa de A , ^ . . . „ „ 
aauél los acordado por la Comisión gestora en 
E l Ministerio de Negocios Extran-1 sesión celebrada el día 28 de Agosto 
jeros expedirá gratuitamente a di-1 ú l t imo , acordó seña lar el día 27 de 
chas personas las Tarjetas de Iden-! Octubre, y hora de las doce de la 
tidad d ip lomát icas y consulares, y ! m a ñ a n a , para la celebración de la 
h a r á lo necesario para su inscrip-1 subasta para las obras de repa rac ión 
ción en el Registro correspondiente' del camino vecinal de La Losil la 
de la poblac ión . a Palazuelo de Boñar , bajo el tipo 
Art . 18. Los extranjeros residen-! de diez m i l seiscientas treinta y siete 
tes en el reino, inscritos en los res-1 pesetas con setenta y seis cén t imos 
pectivos registros, quedan obligados 1 qxie importa el presupuesto, cuyo 
en un lapso de tiempo de tres me- j acto se verificará en el sa lón de 
ses, a contar de la pub l icac ión del sesiones de la Corporación y será 
referido Decreto, a entregar a la A u - ¡ presidido por el de la Diputac ión o 
toridad comunal la Tarjeta de Iden-1 por el Vicepresidente, en su caso, 
t idad que les ha sido expedida con | con asistencia del Sr. Diputado pro-
arreglo al Decreto de 6 de Febrero • vincial nombrado al electo y Secre-
de 1919 y a proveerse del nuevo do- tario, que da rá fe del acto, sirviendo 
cumento de identidad adoptado al i de base para la subasta el proyecto, 
efecto, y por el que a b o n a r á n la can- j pliego de condiciones facultativas y 
tidad de 83 francos belgas, debiendo | económico - administrativas que se 
renovar dicho documento todos los h a l l a r á n de manifiesto en Secretaría, 
anos- todos los días laborables durante las 
Lo que se hace públ ico en este horas de diez a trece 
per iódico oficial para general cono-1 La fianza provisional que debe rán 
cimiento. , +-+ • i T J 
constituir los hcitadores que con-
j curran a esta subasta se eleva a 
quinientas treinta y una pesetas con 
ochenta y nueve cén t imos , equiva-
lentes al cinco por ciento del precio 
tipo y al diez por ciento del precio 
de adjudicac ión la fianza defini-
tiva. E l plazo para la ejecución de 
las obras s^rá el de seis meses. 
A c o m p a ñ a r á n los licitadores la 
León, 6 de Octubre de 1933. 
¿1 Gobernador civil, 
Salvador Etcheuerria Brañas 
TESORERÍA DE HACIENDA 
DE L A PROVINCIA DE L E O N 
A N U N C I O 
En la Gaceta de Madrid fecha 28 de 
Septiembre úl t imo, se publica el 
anuncio para la provisión por con- cédula personal y el resguardo de ha-
Depósitos o en la de la Depositaría 
de esta Diputac ión la fianza provi-
sional a que se hace referencia, diri-
giendo sus proposiciones bajo sobre 
cerrado, con arreglo al modelo que 
figura a con t inuac ión y extendidas en 
papel sellado de la clase sexta (3,60 
pesetas)y t imbre provincial de una pe-
seta, debiendo presentarse aquéllasen 
la Secretaría de la Corporación todos 
los d ías laborables, de diez a trece 
desde el siguiente al en que aparez-
ca inserto este anuncio hasta el an-
terior a la ce lebrac ión de la subasta. 
En caso de resultar iguales dos o 
m á s propuestas, se verificará en el 
mismo acto l ici tación por pujas a la 
llana, durante el t é rmino de quince 
minutos, y de existir igualdad, se de-
cid i rá por sorteo la adjudicación del 
servicio. 
A la subasta p o d r á n concurrir los 
licitadores por sí o representados 
por otra persona, con poder para 
ello declarado bastante por Letrado 
con ejercicio en la localidad. 
Se hace constar que ha transcurri-
do el plazo fijado por el artículo 26 
del Reglamento para la contratación 
de obras y servicios municipales de 
2 de Julio de 1924, sin haberse pre-
sentado rec l amac ión contra el acuer-
do de ce lebrac ión de esta subasta y 
la ap robac ión de los pliegos de con-
diciones que han de regirla. 
León, 30 de Septiembre de 1933.— 
El Presidente, Mariano Miaja. 
Modelo de proposición 
Don , mayor de edad, vecino 
de , que habita en , con cédu-
la personal clase número — , 
expedida en , con fecha 
obrando en su propio derecho (o con 
poder bastante de D , en cuya 
representac ión comparece) teniendo 
capacidad legal para contratar y no 
estando comprendido en ninguno 
de los casos a que se refiere el artícu-
lo 9.° del Reglamento de 2 de Julio de 
1924, enterado del anuncio inserto 
en , n ú m e r o del día — de 
, así como de los pliegos de con-
diciones facultativas y económico-
administrativas y demás requisitos 
que se exigen para tomar parte en la 
subasta . . . , y conforme en todo 
con los mismos, se compromete • • • •» 
con estricta sujeción a las condicio-
nes de los mencionados documentos, 
por la cantidad de . . . . (aquí la pro-
jjer constituido en la Caja general de 
posición por el precio tipo o con la 
baja que se haga; advi r t iéndose 
que será desechada toda la que no 
exprese, escrita en letra, la cantidad 
¿e pesetas y cént imos) . Igualmente 
se compromete a abonar a los obre- a los tipos que se abonen en las loca-
ros de cada oficio y categoría, de los lidades donde esta obra ha de reali-
que hayan de ser empleados en las zarse y establecidos por las entidades 
obras, la r e m u n e r a c i ó n por jornada para ello competentes, 
bgal y horas extraordinarias en can- ! 
t idad que en n i n g ú n caso sea menor (Fecha y firma del proponente.) 
M O N T E S D E U T I L I D A D P U B L I 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
EJECUCIÓN del plan de aprovechamientos para el año forestal 
de 1933 a 1934 aprobado por Orden de 11 de Septiembre de 1933 
P R I M E R A S Y S E G U N D A S S U B A S T A S D E C A Z A 
De conformidad con lo consignado en el mencionado plan, se sacan a pública subasta los aprovechamientos de CAZA 
que se detallan en la siguiente relación. Las subastas se celebrarán en las Casas Concejos de los respectivos pue-
blos, en los días y horas que en la misma se expresan, rigiendo tanto para la celebración de estos actos como para 
la ejecución de los aprovechamientos, además de las disposiciones de la ley de Montes vigente, las especiales pre-
venidas en los pliegos de condiciones facultativas que fueron publicadas en la edición del «Boletín Oficial» del 
22 de Septiembre de 1933: 
Número 
del 
monte 
133 
137 
103 
476 
479 
481 
483 
565 
594 
723 
750 
AYUNTAMIENTOS P E R T E N E N C I A 
Cabrillanes Piedrafita . . . , 
Idem Idem 
Cuadros Valsemana.. 
Puebla de Lillo Cofiñal. . . . . . 
Idem Camposolillo. 
Idem Coññal 
Idem 
Vegamián 
Cebanico 
La Robla 
Rodiezmo 
Valdelugueros 
Idem 
Campillo 
Mondreganes 
Naredo 
Millaró -
Tolibia de Arriba, 
APRO V EC H A MIETO S 
Duraclún 
del arriendo 
Años 
5 
5 
10 
10 
5 
10 
10 
5 
10 
5 
10 
10 
Pesetas 
20 
35 
100 
30 
50 
50 
50 
50 
100 
25 
100 
100 
FECHA Y HORA DE LA C E L E -
BRACION DE LAS SUBASTAS 
M e s 
Octubre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Día Hora 
9 
10 
16 
9 
15 
10 
11 
16 
9 
10 
10 
10 
Presupuesto 
de Indemni-
zaciones 
Peseías 
2 20 
3 85 
11 00 
3 30 
5 50 
5 50 
5 50 
5 50 
11 00 
2 75 
11 00 
11 00 
En el caso de no quedar adjudicadas algunas de las subastas comprendidas en el presente anuncio, se ce-
lebrarán por segunda vez a los ocho días de las fechas expresadas, en los sitios y horas indicados, rigiendo tam-
bién los tipos de tasación seña lados para las primeras subastas. 
León, 2 de Octubre de 1933.—El Ingeniero Jefe, Luis Arias. 
idmínistracíún de propiedades f 
contribucilin territorial de la 
provincia de León 
CIRCULAR 
Repartimiento general del cupo de 
Contribución Territorial para el 
ejercicio de 1934-. 
Aprobado por Orden Ministerial 
de Agosto ú l t imo el reparti-
ttüento para el p róx imo a ñ o de 1934, 
Correspondiendo a esta provincia 
•^161.260,46 pesetas por cupo para el 
Tesoro; 665.801,54 pesetas por recar-
§0 del 16 por 100, hacen un total de 
con t r ibuc ión de 4.827.062 pesetas, re-
sultando al 19,224.285, que con el re-
cargo del 16 por 100 da un coeficien-
te al 22,300.174; y con el objeto de 
que por los Ayuntamientos y Juntas 
Periciales se proceda inmediatamen-
te a la confección de los respectivos 
Repartimientos individuales, de con-
formidad con lo dispuesto en los ar-
t ículos 70 al 76 del Reglamento de 
Terr i tor ia l de 30 de Septiembre de 
1885 y R. O. de 22 de Octubre de 
1926 y Circular de la Di recc ión ge-
neral de Propiedades y Terr i tor ia l 
de 23 de Agosto úl t imo, esta A d m i -
nis t rac ión ha acordado dictar las 
prevenciones siguientes; 
1.a Los Repartimientos se ajusta-
r á n al modelo oficial n ú m e r o 3, i n -
serto en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia del día 22 de Junio del a ñ o 
1927 (al que se le ha aumentado una 
casilla m á s para consignar en la mis-
| ma el 10 por 100 sobre el cupo del 
i Tesoro por recargo adicional por ley 
' de 11 de Marzo de 1932), cons ignán -
I dose en la cabeza de los reparti-
' míen los el importe del l íqu ido i m -
| ponible asignado al respectivo Ayun-
! tamiento y por separado, lo que co-
rresponde por cupo, por recargo del 
16 por 100 sobre dicho cupo, el tanto 
por ciento de fallidos, éste sobre el 
total l íquido imponible, y el 10 por 
100 por recargo adicional sobre la 
cuota del Tesoro sin recargo del 16 
por 100, En el cuerpo del documen-
to se consignan todos los contribu-
yentes separados por pueblos y den-
tro de éstos, por orden alfabético y 
en la columna respectiva, les serán 
asignada la riqueza que separada-
mente por Rústica y Pecuaria los co-
rresponda, la cual será totalizada y 
consignada en la respectiva colum-
na del modelo n ú m e r o 3; es decir, 
que si la riqueza total es de 100 pe-
setas, por ejemplo, se mul t ip l i ca rá el 
coeficiente por dicha riqueza, y la 
cantidad que resulte se cons ignará 
en la columna del coeficiente; así 
sucesivamente para cada contribu-
yente, sin que sea necesario especifi-
car o separar lo que corresponde por 
cupo y por el 16 por 100 para aten-
ciones de la enseñanza , teniendo en 
cuenta en su formación las altera-
ciones aprobadas por esta Adminis-
t rac ión en los Apéndices, en recla-
maciones resueltas y comunicadas 
al Ayuntamiento respectivo y a las I 
comunicadas por la Admin i s t rac ión . ! 
Si hubiese partidas fallidas se co-1 
locarán éstas una vez distribuidas I 
proporcionalmemte a la riqueza de i 
cada contribuyente en su columna i 
respectiva, s u m á n d o s e ésta con la | 
cantidad consignada en la columna 
anterior (o de coeficiente), y el total 
de estas dos columnas se refleja en 
la columna que dice «suman las can-
tidades repart idas»; en la columna 
que se ha aumentado al modelo nú -
mero 3, se cons ignará el 10 por 100 
por recargo transitorio, y t ambién 
proporcionalmente a cada contribu-
yente, y se s u m a r á ésta con la co-
lumna que dice «suman las cantida-
des repart idas» y se totalizan en la 
columna que dice «cant idad total 
con que han de tributar los contri-
buyentes, si no hubiera bonificacio-
nes por errores en repartos ante-
riores. 
2.a Los Ayuntamientos de la pro-
vincia que tuvieren altas en la rique-
za, en v i r tud de la ley de 4 de Marzo 
de 1932, tienen que figurar en el re-
partimiento y a cada contribuyente 
lo que le corresponda, cuya relación 
se remit ió en el mes de Agosto del 
año 1932 a los Ayuntamientos; la 
cantidad que figura en las relacio-
nes que anteriormente se citan, o 
sea la diferencia en más de riqueza 
que dejó de incluirse en cupo para 
el año 1933, y como también algunos 
Ayuntamientos que tuvieren alta pol-
la ley de 4 de Marzo, han tenido 
alta por la ley de 29 de Noviembre 
de 1932, éstas t amb ién las consigna-
rán en el repartimiento, como lo 
mismo h a r á n los Ayuntamientos que 
solamente han tenido alta por la ley 
de 29 de Noviembre, aprobadas por 
la Adminis t rac ión . 
3. a Una vez formado dicho repar-
timiento, se h a r á la copia y lista co-
bratoria correspondiente, a jus tándo-
se ésta al modelo n ú m e r o 7, hac ién-
se en ella el cuarteo correspondiente. 
Dichos documentos se reintegra-
r án el original con póliza de 1,50 pe-
setas por pliego o fracción, incluyen-
do las carpetas, la copia y hsta co-
bratoria, con timbres móviles de 0,25 
pesetas, en igual forma que el or igi-
nal y las certificaciones cada una 
con timbre de 0,25 pesetas. 
4. a Los expresados repartimien-
tos han de estar formados antes del 
día 25 de Octubre próximo, en cuya 
fecha q u e d a r á n expuestos al públ ico 
durante ocho días hábiles , a los efec-
tos de oír reclamaciones, cuya expo-
sición se a n u n c i a r á por medio de 
edictos en los sitios de costumbre, 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, uniendo al original y copia cer-
tificación de estos requisitos. Las re-
clamaciones que se presenten duran-
te el plazo de exposición al públ ico , 
deberán ser resueltas antes del día 
15 de Noviembre del año actual, en 
cuya fecha, unidas éstas a los repar-
tos se remi t i rán a esta Administra-
ción de Propiedades y Contr ibución 
Terri torial , y si transcurriese dicho 
plazo (fecha 15 de Noviembre) sin 
que los Ayuntamientos y Juntas pe-
riciales hubiesen cumplido este ser-
vicio, q u e d a r á n sujetos a las respon-
sabilidades establecidas en los ar t ícu-
los 81 y 100 del Reglamento de Te-
rr i tor ia l de 30 de Septiembre de 1885. 
5. a Con los expresados documen-
tos se a c o m p a ñ a r á estado de las fin-
cas que el Estado posea o adminis-
tre en el t é rmino municipal , expre-
sando la procedencia de las mismas, 
y de las lincas exentas del pago de 
la cont r ibuc ión terri torial temporal 
o perpetuamente, o certificación ne-
gativa si no las hubiere. 
6. a Todos estos documentos han 
de venir clara y limpiamente pi e_ 
sentadas, reintegrados conveniente-
mente y autorizados por los indivi-
duos de las Juntas Periciales los 
Repartimientos, y por los señores 
Alcalde y Secretario, las listas co-
bratorias de cada Ayuntamiento, se-
l lándose sus hojas con el sello del 
Ayuntamiento. 
7.a Las cuotas se clasificarán en 
anuales las que no excedan de 10 
pesetas; en semestrales las mayores 
de 10 pesetas y menores de 20 pese-
tas, y trimestrales las de 20 pesetas 
en adelante, debiéndose resumir con 
entera exactitud el n ú m e r o de con-
tribuyentes y cuotas, conforme al 
estado gradual de la escala resumen, 
que al final del reparto se consigna, 
e importe de cuotas, teniendo muy 
en cuenta que las sumas respecti-
vas arrojen el total de contribuyen-
tes incluidos en el reparto, siendo el 
total igual al coeficiente, o sea que 
no han de inclu i r en este estado las 
cantidades por partidas fallidas ni 
el 10 por 100 recargo transitorio por 
| Ley 11 de Marzo de 1933. 
La inobservancia de cualquiera 
| de estas disposiciones da rá lugar a 
¡ la impos ic ión de la multa de 100 
[ pesetas, como precep túan los ar-
! t ículos 81 y 100 del Reglamento de 
\ Terr i tor ia l de 30 de Septiembre de 
í 1885, con la que quedan conmina-
dos los contraventores y morosos, 
i . • • • , • 
sm perjuicio de enviar comisiona-
dos plantones que pasen a los Ayun-
tamientos a confeccionarlos y reco-
\ gerlos por cuenta de los señores Al-
! caldes y Secretarios y Juntas Peri-
' cíales, con las dietas y gastos regla-
| mentarios, y exigirles, además, las 
| responsabilidades correspondientes 
por las infracciones reglamentarias. 
Esta Admin i s t r ac ión espera de la 
actividad y celo de los señores Al-
caldes, Secretarios de los Ayunta-
mientos y de los miembros que for-
man las Juntas Periciales el más 
exacto cumplimiento de estas dispo-
siciones, para no verme en el caso 
de imponer las sanciones anterior-
mente expuestas, pudiendo formular 
cuantas consultas estimen oportu-
nas si en la apl icación de las ins-
trucciones encuentran alguna duda. 
León, 2 de Octubre de 1933.-E1 
Administrador de Prop iedades y 
Cont r ibuc ión Terri torial , P. S., Félix 
Diez Canseco. 
AiníDistracién de Propedades y Conlribusión Terriiorial de la Proviacia de León 
R E P A R T I M I E N T O PARA E L AÑO D E 1934 
CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL-RIQUEZA RÚSTICA y PECUARIA 
Repartimiento que esta A d m i n i s t r a c i ó n practica para el año de 1934 entre los Ayuntamientos de la p ro -
vincia que a con t inuac ión se expresan, de las cantidades seña ladas a los mismos en el repartimiento general, 
a saber: 21.645.855 pesetas de riqueza imponible, a la que. aplicado el coeficiente, que se eleva a 22'300.170 
por 100, da una cont r ibuc ión de 4.827.062 pesetas, o sean 4.161.260,46 pesetas por cupo del Tesoro al t ipo 
de 19,224,285 por 100, y pesetas 665.801,54 por recargo del 16 por 100 para atenciones de Primera Enseñanza ; 
más 416.126,05 pesetas por recargo adicional por Ley de 11 de Marzo de 1932: 
AYUNTAMIENTOS 
Acebedo 
Algadefe 
Alija de los Melones.... 
Almanza 
Albares de la Ribera 
Ardón 
Arganza 
Armunia 
Astorga 
Balboa 
Barjas 
Bembibre 
Benavides. 
Benuza 
Bercianos del Camino... 
Bercianos del Páramo .. 
Berlanga del Bierzo 
Boca de Huérgano 
Boñar 
Borrenes , 
Brazuelo 
Burón 
Bustillo del Páramo 
Cabañas Raras 
Cabreros del Río 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Calzada del Coto 
Campazas 
Campo de la Lomba 
Campo de Villavidel 
Camponaraya 
Canalejas , 
Candín 
Cármenes 
Carracedelo 
Carrizo 
Carrocera 
Carucedo 
Castilfalé 
Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Valduerna. 
Castrillo de los Polvazares 
Castrocalbón 
Castrocontrigo 
Castrofuerte 
Castropodame 
Castrotierra 
Cea 
Cebanico 
Cebrones del Río 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cistierna 
Crémenes 
Congosto 
Rústica 
colonia 
Peseías 
24.751 
80.626 
138.549 
39.746 
65.745 
150.415 
85.776 
53.108 
123.373 
33.405 
40.470 
136.682 
133.047 
79.761 
32.741 
52.645 
26.003 
48.108 
120.049 
38 491 
92.718 
45.735 
56.383 
88.424 
100.903 
80.702 
82.338 
74.239 
58.085 
40.856 
53.374 
71.771 
14.302 
39.812 
61.043 
76.342 
92.829 
35.636 
54.446 
66.551 
54.031 
44.715 
53 116 
93.731 
107.294 
52.920 
86.474 
31.043 
90.886 
48.826 
66.363 
92.866 
46.186 
82.565 
42.589 
96.4J4 
Pecuaria 
Pesetas 
14.030 
3.284 
25.451 
9.776 
23.575 
12.581 
3.530 
5.674 
1.549 
8.075 
9.894 
5.341 
20.576 
10.075 
9.503 
7.555 
4.311 
26.997 
28.885 
2.661 
24.644 
21.8 
36.668 
8.064 
10.071 
25.133 
757 
25.427 
7.230 
8.925 
5.329 
1.563 
16.896 
7.880 
18.851 
7.463 
9.294 
15.433 
9.395 
6.100 
14.519 
744 
7.714 
16.971 
16.540 
10.096 
11.251 
5.000 
4.476 
30.368 
29.475 
13.955 
20.399 
15.7M 
25.987 
9.892 
T O T A L 
Peseías 
38.781 
83.910 
164.000 
49.522 
89.320 
162.966 
89.306 
58.782 
124.922 
41.480 
50.364 
H2.023 
153.623 
89.836 
42.244 
60.200 
30.314 
75.105 
148.934 
41.152 
117,362 
67.633 
93.051 
36.488 
110.974 
105.835 
83.095 
99.666 
65.315 
49.781 
58.703 
73.334 
31.198 
47.692 
79.894 
83.805 
102.123 
51.069 
63.841 
72.651 
68.550 
45.459 
60.830 
110.702 
123.834 
63.016 
97.725 
36.043 
95.362 
79.194 
95.838 
106.821 
66 585 
98.289 
68.576 
106.316 
Total contribu-
ción, 22.300,170 
por 100 
Cuota y recargo 
16 0/„ 
Pesetas Cts. 
8.648 22 
18.712 08 
36.572 28 
11.043 50 
19.918 52 
36.348 38 
19.915 62 
13.108 49 
27.857 82 
9.250 11 
11.231 76 
31.671 37 
34.258 20 
20.033 59 
9.420 48 
13.424 70 
6.760 07 
16.748 55 
33.212 53 
9.176 97 
26.171 93 
15.082 27 
20.750 53 
8.13C 
24.747 39 
23.601 39 
18.530 34 
22.225 69 
14.565 36 
11.101 25 
13.090 87 
16.353 61 
6 957 20 
10.635 40 
17.816 50 
18.688 67 
22.773 60 
11.388 48 
14.236 65 
16.201 29 
15.286 76 
10.137 44 
13.565 19 
24.686 74 
27.615 19 
14.052 08 
21.792 84 
8.037 65 
21.265 89 
17.660 40 
21.372 03 
23.821 26 
14.848 57 
21.918 61 
15.292 57 
23.708 65 
Por el... por 
100 para cubrir 
partidas falli-
das aprobadas 
y demás 
conceptos 
del artículo 84 
Pesetas Cts. 
150 62 
4.069 08 
3.606 50 
883 30 
445 11 
264 32 
304 09 
3.235 35 
13 48 
147 69 
743 74 
1.332 40 
431 30 
685 89 
146 14 
2.569 65 
270 65 
75 32 
100 77 
1.249 46 
391 75 
1.419 87 
313 20 
230 38 
414 65 
166 23 
375 35 
2Ó8 46 
129 87 
50 24 
283 74 
481 98 
187 50 
144 
490 10 
604 63 
1.216 75 
SUMA 
Pesetas Cts. 
Por el 10 por 
100 recargo 
transitorio 
Ley 11 Marzo 
1932 
Pesetas Cts 
8.648 22 
18.862 70 
40.642 15 
11.043 50 
19.918 52 
39.954 88 
20.798 92 
13.553 60 
28.122 14 
9.554 20 
11.231 76 
34.906 72 
34.258 20 
20.033 59 
9.433 96 
13.572 39 
6.760 07 
16.748 55 
33.956 27 
10.499 37 
26.603 23 
15,082 27 
21.436 42 
8.283 02 
27.317 04 
23.601 39 
18.530 34 
22.225 69 
14.836 01 
11.176 57 
13 191 64 
17.603 07 
6.957 20 
11.027 15 
17.816 50 
20.108 54 
23.086 8 
11.618 8 
14.651 30 
16.367 52 
15.662 11 
10.137 44 
13.833 65 
24.686 74 
27.615 19 
14.182 55 
21.843 
8.321 39 
21.747 8 
17.847 90 
21.516 . 
24.311 36 
15.453 20 
21.918 61 
15.292 57 
24.925 40 
745 53 
1.613 10 
3.152 79 
952 02 
1.717 11 
3.133 49 
1.716 
1.130 03 
2.401 54 
797 42 
968 21 
2.730 29 
2.95^ 29 
1.727 03 
812 11 
1.157 30 
582 77 
1.443 84 
2.863 15 
791 11 
2.256 20 
1.300 20 
1.788 84 
701 46 
2.133 39 
2.034 60 
1.597 44 
1.916 01 
1.255 64 
957 00 
1.128 51 
1.409 79 
599 76 
916 84 
1.535 91 
1.611 09 
1.963 24 
981 76 
1.227 30 
1.396 66 
1.317 82 
873 91 
1.169 42 
2.128 17 
2.380 62 
1.211 44 
1.878 70 
692 91 
1.833 27 
1.522 45 
1.842 42 
2.053 56 
1.280 06 
1.889 54 
1.318 32 
2.043 85 
10 
Cantidad total 
por que han 
de contribuir 
Pesetas Cts. 
9.393 75 
20.475 80 
43.794 94 
11.995 52 
21.635 63 
43.088 37 
22.515 76 
14.683 63 
30.523 68 
10.351 62 
12.199 97 
37.637 01 
37.211 49 
21.760 62 
10.246 07 
14.729 69 
7.342 84 
18.192 39 
36.819 42 
11.290 48 
28.859 43 
16.382 47 
23.225 26 
8.984 48 
29.450 43 
25.635 99 
20.127 78 
24.141 70 
16.091 65 
12.133 57 
14.320 15 
19.012 86 
7.556 96 
11.943 99 
19.352 41 
21.719 63 
25.050 04 
12.600 62 
15.878 60 
17.764 18 
16.979 93 
11.011 35 
15.003 07 
2o.814 91 
29.995 81 
15.393 99 
23.721 78 
9.014 30 
23.581 14 
19.370 35 
23.359 22 
26.364 92 
16.733 26 
23.808 15 
16.610 89 
26.969 25 
10 
57 Gorullón 
58 Corbillos de los Oteros... 
59 Cuadros 
60 Cubillas de los Oteros... 
61 Cubillas de Rueda 
62 Cubillos del Sil 
63 Chozas de Abajo 
64 Destriana 
65 E l Burgo 
66 Encinedo 
67 Escobar de Campos 
68 Fabero 
69 Folgoso de la Ribera . . . 
70 Fresnedo 
71 FVesno de la Vega 
72 Fuentes de Carbajal 
73 Galleguillos de Campos.. 
74 Garra te de Torio 
75 Gordaliza del Pino 
76| Cordoncillo 
77¡Gradefes 
78 Grajal de Campos 
79 
80 
81 
8_ 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
Gusendos de los Oteros... 
Hospital de Orbigo 
Igüeña 
Izagre 
Joara .. . 
Joarilla de las Matas 
La Antigua 
L a Bañeza 
L a Ercina 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
Láncara de Luna 
L a Pola de Gordón 
L a Robla 
L a Vecilla 
L a Vega de Almanza 
Las Omañas 
León 
Lillo (Puebla de) 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas... . 
Lucillo 
Luyego 
Lia ir as de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Mansilla de las Muías 
Mansilla Mayor 
Maraña 
Matadeón de los Oteros... 
Matallana de Torio 
Matanza 
Molinaseca S 
Murías de Paredes 
Noceda 
Oencia 
Onzonilla 
Oseja de Sajambre 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil 
Paradaseca. 
Páramo del Sil 
Pedrosa del Rey 
Peranzanes 
Robladura Pelayo García 
Ponferrada 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del Páramo 
Prado de la Guzpefta 
Priaranza del Bierzo 
Prioro 
Puente Domingo Flórez. 
Quintana del Marco 
Quintana del Castillo 
Quintana y Congosto.... . 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba 
Renedo de Valdetuéjar... 
Reyero 
84.250 
97.202 
72.291 
63 447 
116.223 
50.872 
118.531 
100.367 
62.553 
80.233 
47.842 
65.576 
79.423 
39.164 
84.348 
43.477 
144.036 
118.505 
37.914 
57.315 
299.873 
128.892 
89.900 
71.413 
55.024 
79.149 
71.809 
69.072 
79.128 
125.705 
63.617 
49.526 
109.645 
73.288 
89.555 
105.472 
31.567 
43.582 
56.861 
279.004 
25.323 
29.433 
98.639 
59.904 
81.417 
105.635 
30.518 
63.960 
100.676 
19.803 
104.705 
28.400 
174.841 
85.575 
86.639 
84.929 
55.033 
117.113 
18.372 
115.110 
66.005 
86.490 
46.949 
59.181 
10.894 
35.042 
31.476 
2891383 
27.044 
59.167 
15.816 
88.318 
22 944 
82.661 
82.183 
59.356 
73.909 
84.476 
34.389 
40.085 
19.345 
5.352 
6.274 
30.515 
5.830 
33.986 
8.534 
33.255 
12.400 
47.875 
22.581 
2.768 
4.914 
12.206 
7.730 
19.253 
6.326 
9.599 
36.323 
6.867 
7.344, 
93.570 
12.350 
6.842 
7.465 
27.729 
12.611 
16.737 
35.639 
26.740 
19.017 
37.849 
8.410 
22.201 
27.599 
12.532 
32.679 
12.474 
16.461 
10.543 
23.587 
33.099 
20.094 
5.819 
16.814 
15.180 
23.065 
15.393 
9.534 
18.360 
8.759 
14.430 
11.264 
15.644 
14.745 
28.336 
12.302 
5.075 
12.472 
15.736 
20.03b 
7.599 
20.286 
7.439 
29.763 
5.944 
9.044 
5.158 
16.650 
7.325 
12.813 
7.099 
13.106 
14.804 
8.152 
16.757 
25.000 
18.971 
24.925 
13.157 
33.339 
7.951 
89.602 
103.476 
102.806 
69.277 
150.209 
59.406 
151.786 
112.767 
110.428 
102.814 
50.610 
70.490 
91.629 
46.894 
103.601 
49.803 
153.635 
154.828 
44.781 
64.659 
393.443 
141.242 
96.742 
78.878 
82.753 
91.760 
88.546 
104.711 
105.868 
144.722 
101.466 
57.936 
131.846 
100.887 
102.087 
138.151 
44.041 
60.043 
69.404 
302.591 
58.422 
49 527 
104.458 
76.718 
96.597 
128.700 
45.911 
73.494 
119.036 
28.562 
119.135 
39.664 
190.485 
100.320 
114.975 
97.231 
60.108 
129.585 
34.108 
135.146 
73.604 
76.776 
54.388 
88.944 
16.838 
44.086 
36.634 
306.033 
34.369 
71.980 
22.915 
101.424 
37.748 
90.813 
98.940 
84.356 
92.880 
109.401 
47.546 
73.424 
27.2% 
19.981 41 
23.075 33 
22.925 91 
15.448 89 
33.4% 84 
13.247 65 
33.848 54 
25.147 23 
24.625 63 
22.927 69 
11.286 12 
15.719 39 
20.433 42 
10.457 44 
23.103 20 
11.106 16 
34.260 88 
34.526 91 
9.986 24 
14.419 07 
87.738 46 
31.497 21 
21.573 63 
17.589 92 
18.454 06 
20.462 63 
19.745 91 
23.350 73 
23.608 74 
32.273 26 
22.627 09 
12.919 83 
29.401 88 
22.497 97 
22.765 57 
30.807 90 
9.821 22 
13.389 69 
15.477 21 
67.478 30 
13.028 21 
11.044 61 
23.294 31 
17.108 24 
21.541 29 
28.700 31 
10.238 23 
16.389 9^ 
26.545 24 
6.369 37 
26.567 32 
8.845 14 
42.478 48 
22.371 53 
25.639 63 
21.682 67 
13.404 18 
28.897 68 
7.606 14 
30.137 79 
16.413 82 
17.121 18 
12.128 62 
19.834 66 
3.754 90 
9.831 26 
8.169 44 
68.245 88 
7.664 35 
16.051 
5.110 
22.617 72 
8.417 86 
20.251 45 
22.063 78 
18.811 54 
20.712 39 
24.396 61 
10.602 84 
16.373 68 
6.087 05 
2.612 55 
573 02 
547 11 
975 71 
33 02 
2.491 10 
46 15 
1.094 67 
201 75 
314 02 
448 98 
89 54 
215 58 
134 67 
294 13 
167 95 
210 83 
81 57 
53 81 
289 53 
1 255 52 
1.246 13 
113 44 
291 56 
650 20 
572 46 
828 76 
120 64 
159 40 
4.674 12 
» 
1.421 95 
> 
320 52 
4 87 
214 83 
676 87 
234 20 
263 66 
1.432 84 
128 50 
129 55 
435 16 
278 73 
2,755 66 
723 51 
587 88 
726 18 
7.848 15 
2.496 33 
144 29 
3.095 36 
1.449 
264 89 
673 25 
22.593 96 
23.648 35 
23.473 02 
16.424 60 
33.529 86 
13.247 65 
36.339 64 
25.147 23 
24.625 63 
22.927 69 
11.332 27 
15.719 39 
20.433 42 
10.457 44 
24.197 87 
11.307 91 
34.574 90 
34.975 89 
10.075 78 
14.634 65 
87.873 13 
31.791 34 
21.741 58 
17.800 75 
18 454 06 
20.544 20 
19 799 72 
23.640 26 
24.864 26 
33.519 39 
22.740 53 
13.211 39 
30.052 08 
22.497 97 
23.338 03 
31.636 66 
9.941 86 
13.549 09 
15.477 21 
72.152 42 
13.028 21 
11.044 61 
24.716 26 
17.108 24 
21.541 29 
29.020 83 
10.238 23 
16.394 16 
26.760 07 
6.369 37 
27.244 19 
9.079 34 
42.742 14 
23.804 37 
25.768 13 
21.812 22 
13.839 34 
29.176 41 
7.606 14 
32.893 45 
17.136 33 
17.709 06 
12.128 62 
19.834 t6 
3.754 90 
10.557 44 
8.169 44 
76.094 03 
7.664 35 
18.547 99 
5.254 37 
25.713 
8.417 86 
21.700 45 
22.328 67 
19.484 79 
20.712 39 
24.3% 61 
10.602 84 
16.373 68 
6.087 05 
1.722 53 
1.989 25 
1.976 36 
1.331 81 
2.887 66 
1.142 03 
2.917 97 
2.167 86 
2.122 90 
1.976 53 
972 94 
1.355 12 
1.761 50 
901 51 
1.991 65 
957 43 
2.953 52 
2.976 46 
860 88 
1.243 03 
7.563 67 
2.715 27 
1.859 80 
1.516 37 
1.590 87 
1.764 01 
1.702 23 
2.013 00 
2.035 24 
2.782 18 
1.950 61 
1.113 77 
2.534 64 
1.939 48 
1.962 55 
2.665 85 
846 66 
1.154 29 
1.334 25 
5.817 10 
1.121 11 
952 12 
2.008 13 
1.474 8o 
1.857 02 
2.474 1 
882 60 
1.412 87 
2.288 38 
549 08 
2.290 29 
762 51 
3.661 94 
1.928 58 
2.210 31 
1.869 20 
1.155 54 
2.491 19 
655 71 
2.598 09 
1.414 
1.475 97 
1.045 57 
1.709 88 
323 70 
847 52 
704 27 
5.883 17 
660 72 
1.383 76 
440 53 
1.949 80 
725 68 
1.745 82 
1.902 05 
1.621 
1.785 56 
2.103 16 
914 04 
1.412 52 
524 05 
24.316 49 
25.637 60 
25.449 38 
17.756 41 
36.417 52 
14.389 68 
39.257 61 
27.315 09 
26.748 53 
24.904 22 
12.305 21 
17.074 51 
22.194 92 
11.358 95 
26.189 52 
12.265 34 
37.528 42 
37.952 35 
10.936 66 
15.877 68 
95.436 80 
34.506 61 
23.601 38 
19.317 12 
20.044 93 
22.308 21 
21.501 95 
25.653 26 
26.899 50 
36.301 57 
24.691 14 
14.325 16 
32.586 72 
24.437 45 
25.300 58 
34 292 51 
10.788 52 
14.703 38 
16.811 46 
77.969 52 
14.151 32 
11.9% 73 
26.724 39 
18.583 09 
23.398 31 
31.495 00 
11.120 83 
17.807 03 
29 048 45 
6.918 45 
29.534 48 
9.841 85 
46.404 08 
25.732 95 
27.978 44 
23.681 42 
14.994 88 
31.667 60 
8.261 a') 
35.491 54 
18.552 31 
19.185 03 
13.174 19 
21.544 54 
4.078 60 
11.404 % 
8.873 71 
81.977 20 
8.325 07 
19.931 75 
5.694 90 
27.66° 88 
9.143 54 
23.446 27 
24.230 72 
21.106 47 
22.497 95 
26.499 77 
Ti.516 88 
17.786 20 
6.611 80 
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163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
1»3 
184 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
217 
218 
Riaño 
Kiego de la Vega 
Riello 
Rioseco de Tapia 
Rodiezmo 
Roperuelos del Páramo... 
Sabero 
Sahagún 
Saelices del Río 
Salamón 
Sancedo 
Sariegos 
San Adrián del Valle 
San Andrés del Rabanedo 
San Cristóbal Polantera.. 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales.. 
San Esteban de Valdueza. 
San Justo de la Vega... 
S.Millán de los Caballeros 
San Pedro Bercianos 
Santa Colomba Curueño.. 
Santa Colomba de Somoza 
Sta Cristina Valmadrigal. 
Santa Elena de Jamuz. . . 
Santa María de la Isla 
Santa María del Monte... 
Santa María de Ordás. . . . 
Santa María del Páramo.. 
Santa Marina del Rey 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Santovenia Valdoncina... 
Sobrado 
Soto y Amío 
Soto de la Vega 
Toral de los Guzmanes... 
Toreno 
Trabadelo 
Turcia 
Truchas 
Urdíales del Páramo 
Valdefresno 
Valdefuentes del Páramo. 
Valdelugueros 
Valdemora 
Valdepiélago 
Valdepolo 
Valderas 
Valderrey 
Valderrueda 
Val de San Lorenzo 
Valdesamario 
Valdeteja 
Valdevimbre 
Valencia de Don Juan 
Valverde de la Virgen.... 
Valverde Enrique 
Vallecillo 
Valle de Finolledo 
Vegarienza 
V egacervera. 
Vegamián 
Vegaquemada 
Vega de Espinareda. 
Vega de Infanzones. 
Vega de Valcarce 
Vegas del Condado 
Villabraz 
Villablino de Laceana 
Villacé 
Villadangos 
Villadecanes 
Villademor de la Vega.. . 
Villafer . . . . 
Villafranca del Bierzo 
yülagatón 
^dlaornate 
Wllamandos 
^.illamañán 
villamartín de D. Sancho. 
30.442 
115.865 
77.210 
57.301 
41.523 
34.328 
27,417 
206.416 
57.816 
25.986 
38.969 
55.300 
31 OSO 
80.796 
140 150 
107.941 
53.266 
85.867 
148.931 
60.309 
30.121 
69.657 
93.880 
73.474 
77.144 
83 744 
84.168 
43.688 
21.092 
170.554 
150.999 
82.318 
75.791 
31.250 
53.043 
204.888 
94.044 
72.919 
53.699 
101.400 
102.195 
42.913 
133.555 
34.120 
37.969 
41.26 
41.830 
125.096 
232.520 
125.133 
64.984 
81.134 
20.080 
10.743 
122.989 
130.317 
69.945 
68.821 
34.893 
55.403 
59-162 
21.555 
40.577 
68.900 
55.349 
58.259 
80.373 
163.682 
70.421 
85.205 
61.271 
40.270 
82.770 
64.113 
66.743 
129.927 
43.043 
62.609 
74.413 
77.163 
33.758 
13.929 
18.244 
35.828 
12.969 
33.176 
8.170 
6.426 
3.351 
10.846 
16.074 
2.290 
11.316 
3.8 
13.004 
8.136 
32.190 
6.723 
2.894 
12.978 
2.019 
4.399 
17.139 
25.586 
28.792 
19.639 
3.631 
59.733 
25.656 
6.809 
9.461 
48.971 
9.500 
4.399 
12.664 
27.655 
26.746 
5.301 
21.211 
3.462 
31.628 
47.936 
3.956 
22.221 
5.068 
16.746 
6.561 
13.005 
50.633 
25.682 
23.202 
31.185 
12.357 
7.831 
3.380 
17.156 
22.007 
17.141 
13.399 
14.190 
11.607 
16.954 
1.553 
6,512 
25.249 
2 536 
17.964 
4.796 
35.110 
10.730 
18,588 
8.239 
8.922 
7.626 
8.672 
6.852 
316 
35.287 
8.440 
3.802 
4.960 
11.850 
44.371 
134.109 
113.038 
70.270 
74.699 
42.498 
33.843 
209.767 
68.662 
42.060 
41.259 
66.616 
34.943 
93.800 
148.286 
140.131 
59.989 
S8.7B1 
161.909 
62.328 
34.520 
86.796 
119.466 
102.266 
96.783 
87.375 
143.901 
69.344 
27.901 
180.015 
199 970 
91.818 
80.190 
43.91 
80.698 
231.634 
99.345 
94.130 
57.161 
133.028 
150.131 
46.869 
155 776 
39.188 
54.715 
47.826 
54.835 
175.729 
258.202 
148.335 
96.169 
93.491 
27.911 
14.123 
140.145 
152 324 
87.086 
82.220 
49.083 
67.010 
76 116 
23.108 
47.089 
94.149 
57.885 
76.223 
85.169 
198.792 
81 151 
103.793 
69.510 
49.192 
90.396 
72.785 
73.595 
130.243 
78.330 
71.049 
78.215 
82.123 
45.608 
9.894 81 
29.906 54 
25.207 67 
15.670 33 
16.658 01 
9.477 12 
7.547 05 
46.778 74 
15.311 74 
9.379 45 
9.200 83 
14 855 48 
7.792 35 
20.917 55 
33.068 02 
31.249 44 
13.377 65 
19.793 84 
36.105 97 
13.899 23 
7.698 01 
19.355 65 
26.641 11 
22.805 48 
21.582 76 
19.484 77 
32.090 16 
15.463 82 
6.221 95 
40.143 65 
44.593 64 
20.475 52 
17.882 50 
9.792 89 
17.995 78 
51.654 76 
22.154 10 
20.991 14 
12.747 00 
29.665 46 
33.479 46 
10.451 86 
34.738 31 
8.738 98 
12.201 54 
10.665 27 
12.228 30 
39.187 86 
57.579 48 
33.078 95 
21.445 84 
20.848 64 
6.224 18 
3.149 45 
31.252 57 
33.968 50 
19.420 32 
18.335 19 
10 945 59 
14.943 33 
16.974 00 
5.153 11 
10.500 92 
20.995 38 
12.908 45 
16.997 85 
18.992 83 
44.330 94 
18.096 80 
23.146 01 
15.r00 84 
10.969 90 
20.158 45 
16.231 20 
16.411 04 
29.044 41 
17.467 72 
15.844 05 
17.442 08 
18.313 57 
10.170 66 
874 02 
320 21 
54 49 
536 60 
277 40 
70 62 
1.288 71 
1.476 73 
625 44 
89 28 
927 95 
89 94 
1.458 45 
720 03 
349 89 
1.149 17 
354 51 
120 17 
622 63 
686 65 
478 74 
608 88 
726 13 
559 84 
139 54 
2.482 54 
142 94 
325 33 
234 55 
69 40 
65 16 
6.777 69 
112 85 
2.822 05 
1.453 75 
380 07 
945 93 
230 51 
2.361 18 
690 63 
101 59 
1.016 97 
2.127 68 
283 91 
1.686 84 
447 59 
2.520 67 
1.460 63 
214 19 
4.528 '¿8 
380 56 
209 49 
393 23 
673 69 
9.894 81 
30.780 56 
25-207 67 
15.990 54 
16.712 50 
1U.013 72 
7.547 05 
46.778 74 
15.311 74 
9.379 45 
9.478 23 
14.926 10 
9.081 06 
22.394 28 
33.693 46 
31.249 44 
13.466 93 
20.721 79 
30.195 91 
15.357 68 
8.418 04 
19.355 65 
26.641 11 
23.155 37 
22.731 93 
19.839 28 
32.210 33 
15.463 82 
6.221 95 
40.143 65 
45.216 27 
20.475 52 
18.569 15 
10.271 63 
17.995 78 
52.263 64 
22.880 23 
20.991 14 
12.747 00 
29.665 46 
34.039 30 
10.591 40 
37.220 85 
8.881 92 
12.526 87 
10.899 82 
12.297 70 
39.253 02 
64.357 17 
33.078 95 
21.445 84 
20.961 49 
6.224 18 
3.149 45 
34.074 62 
35.422 25 
19.800 39 
19.281 12 
11.176 10 
17.304 51 
17.664 63 
5.153 11 
10.500 92 
20.995 38 
12 908 45 
17.099 44 
20.009 80 
46.458 62 
18.380 71 
23.146 01 
17.187 68 
11.417 49 
22.679 12 
17.691 83 
16.625 23 
33.572 69 
17.848 28 
17.053 54 
17.835 31 
18.987 26 
10.170 66 
853 00 
2.578 16 
2.173 U7 
1.350 89 
1.436 04 
816 99 
650 61 
4.032 62 
1.319 98 
808 57 
793 17 
1.280 65 
671 76 
1.803 25 
2.850 70 
2.693 93 
1.151 33 
1.706 41 
3.112 59 
1.198 23 
663 64 
1.668 61 
2.296 66 
1.965 98 
1.860 60 
1.679 66 
2.766 40 
1.333 10 
536 39 
3.460 67 
3.844 30 
1.765 15 
1.541 60 
841 22 
1.551 37 
4.453 02 
1.909 85 
1.809 60 
1.098 89 
2.557 38 
2.886 17 
901 04 
2.994 70 
753 39 
1.051 «9 
919 43 
1.054 17 
3.378 27 
4.963 75 
2.851 55 
1.848 80 
1.797 31 
536 58 
271 51 
2.694 20 
2.928 33 
1.674 17 
1.580 63 
943 60 
1.288 24 
1.463 30 
444 26 
905 26 
1.809 96 
1.112 80 
1.465 35 
1.637 33 
3.821 56 
1.560 07 
1.995 35 
1.336 29 
945 69 
1.737 81 
1.399 24 
1.414 71 
2 503 73 
1.505 73 
1.365 76 
1.503 62 
1.578 70 
876 78 
10.747 81 
33.358 72 
27.380 74 
17.341 43 
18.148 54 
10.530 71 
8.197 66 
50.811 36 
16 631 72 
10.188 0¿ 
10.271 40 
16.206 75 
9.752 82 
24.197 53 
36.544 16 
33.943 37 
14.618 26 
22.428 20 
39.308 50 
17.555 91 
9.081 68 
21.024 26 
28.937 77 
25.121 35 
23.592 53 
21.518 94 
34.976 73 
16.796 92 
6.758 34 
43.604 32 
49.060 57 
22.240 67 
20.110 75 
11.115 85 
19.547 15 
56.716 66 
24.790 08 
22.800 74 
13 845 89 
32 222 84 
36.925 47 
11.492 44 
40.215 55 
9.635 31 
13.578 76 
11.819 25 
13.351 87 
42.631 29 
69.320 92 
35.930 50 
23294 64 
22.758 80 
6.760 76 
3.420 96 
36.768 82 
38.350 58 
21.474 56 
20.861 75 
12.119 70 
18.592 75 
19.127 93 
5,597 37 
11.406 18 
22.805 34 
14.021 25 
18.564 79 
21.647 13 
50.280 18 
19.940 78 
25 141 36 
18,523 97 
12 363 18 
24.416 93 
19,091 07 
18.039 94 
36.076 42 
19.354 01 
17.419 30 
19.338 93 
20.565 95 
11.047 44 
8 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
Villamejil 
Villamol 
Villamontán 
Villamoratiel 
Villanueva Manzanas.. 
Villaobispo de Otero .. 
Viliaquejida 
Villaquilambre 
Villarejo de Orbigo.... 
Villares de Orbigo 
Villasabariego 
Villaselán 
Villaturiel 
Villaverde de Arcayos, 
Villazala 
Villazanzo 
Zotes del Páramo 
Totales 
47.928 
92.913 
120.435 
52 523 
91.721 
77.207 
69.377 
124.466 
183.641 
148.914 
159.008 
84.386 
140.422 
39.756 
75.640 
89.201 
62.546 
17.949.136 
17.410 
13.915 
22.369 
14.130 
6.232 
9.157 
4.877 
19.720 
22.483 
11.818 
29.843 
29.660 
16.494 
9.398 
4.719 
50.466 
19.138 
3.6%.719 
65.338 
106.828 
142.804 
66.653 
97.953 
86.364 
74.254 
144.186 
206.124 
160.732 
188.851 
114.046 
156.916 
49.154 
80.359 
139.667 
81.684 
21.645.855 
14.570 20 
23.822 82 
31.845 53 
14.863 73 
21.843 68 
19.259 32 
16.558 77 
32.153 73 
45.966 00 
35.843 51 
42.114 
25.432 40 
34.992 54 
10.961 43 
17.920 20 
31.145 
18.215 67 
4.827.062 00 
67 11 
232 56 
186 17 
611.41 
72 36 
155 30 
487 43 
332 27 
118 00 
594 59 
1.258 34 
113 39 
60 17 
1.615 75 
130.629 99 
14.570 20 
23.889 93 
32 078 09 
15.049 90 
22.455 09 
19.331 b8 
16.558 77 
32,309 03 
46.453 43 
36.175 78 
42.232 09 
26.026 99 
36.250 88 
11.074 82 
17.980 37 
31.145 98 
19 831 42 
1.256 08 
2.053 70 
2.745 31 
1.281 36 
1.883 08 
1.661 29 
1.427 48 
2.771 78 
3.962 59 
3.089 96 
3.630 52 
2.192 45 
3.016 60 
944 96 
1.544 84 
2.685 00 
1.570 31 
4.957.691 99 416.126 05 
10 
15-826 28 
'¿5.943 63 
34.823 40 
16.331 26 
24.338 17 
20.992 97 
17.986 25 
35.080 81 
50.416 02 
39.265 74 
45.862 61 
28.219 44 
39.267 48 
12.019 78 
19.525 21 
33.830 98 
21.401 73 
5.373.818 04 
León, 23 de Septiembre de 1933.—El Administrador de Propiedades y Contribución Territorial, P. S., Eleuterio Díaz. 
Juzgado municipal de Rodiezmo 
Don José María Viñuela Llanes, 
Juez municipal de Rodiezmo. 
Hago saber: Que en el ju ic io ver-
bal c iv i l de que se h a r á méri to , 
cayó sentencia, cuyo encabezan; 
to y parte dispositiva dice as; 
«Sen tenc i a—En Rodiezmo, 
co de Octubre de m i l novecic 
treinta y tres. E l Sr. D. J o s é ^ ^ f í i i ^ 
Viñuela Llanes, Juez municipaVpro-
pietario de este té rmino de Rodiez-
mo, ha visto las precedentes diligen-
cias de ju ic io verbal c iv i l , seguido 
entre partes: de la una, como de-
mandante, D.a María González y 
González, mayor de edad, de profe-
sión las propias de su sexo, domici-
liada en Ventosilla, de este t é rmino , 
y de la otra la herencia yacente del 
finado D. Manuel González Suárez, 
vecino que fué de Vi l lamanín , sobre 
rec lamación de cantidad y costas. 
Fallo; Que debo condenar y con-
deno a la herencia yacente (te dím 
su pub l i cac ión en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, y lo firmo en 
Rodiezmo, a cinco de Octubre de 
m i l novecientos treinta y tres. — 
José María Viñuela .—P. S. M.: El 
Secretario promet^rio, JpSto San Se-
& P.—482. 
nuel González Suárez al pa 
mandante de l i s j i iveciemía 
esetas que feclama en su 
por el tiempo y conceptos 
misma se indican, impo-
a dicha parte demandad? 
s las costas y gastos del j u i c i 
' por esta m i sentencia, 
notif icará a la parte demanrt 
estrados de este Juzgado^" 
forma prevenida por ia t m 
nuncio, mando y firmo.—-u^ 
ría Viñuela .—Rubr icado i^ pe 
Cuya sentencia fué p r ^ i c a a 
el mismo día. 
Y para que la sentencia inserta 
sirva de notif icación en forma al 
demandado, expido la presente para 
PTlCULAR 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el ar t ículo 78 del Reglamento de 
la Caja de Ahorros del Banco Ur-
Vascongado, se hace público 
ravío de la libreta número 518 
lentos diez y ocho) cuyo dupli-
r se expedirá después de trans-
ílo el plazo de 15 días a contar 
fecha de este anuncio quedan-
Banco exento de toda respon-
dad en el caso de no presentar-
se ninguna rec lamac ión dentro del 
plazo mencionado. 
Ponierrada, 4 de Octubre de 1933. 
—El/Gerente, A n t i ñ i o López Boto. 
La Compañ ía de los Caminos de Hierro del Norte de E s p a ñ a hace públ ica la supresión, a partir del día 
10 de Octubre próximo, de la guarder ía de les pasos a nivel que se detallan a con t inuac ión , previniendo al 
^l ico que a la distancia de 100 metros del paso a nivel, hay unos carteles con la ind icac ión de " P A S O SIN 
" F|pAn "ATENCIÓN A L T R E N , , y a d e m á s en el mismo cruce hay un poste de precauc ión . . , . 
jComo los pasos a nivel indicados no tienen guarda, el púb l ico debe extremar el cuidado y precaución aJ 
línea férrea. 
Pasos en los que se suprime la guardería 
Linea férrea 
Palencia-Coruña 
Idem 
kilómetros 
181/224 
191/866 
Provincia 
León . . . 
I d e m . . . 
Término municipal 
Villaobispo 
Magaz de Cepeda, 
Denominación oficial del camino 
Camino de Soto Alto . . . . 
Paso de la Molinera 
Nombre con une es conocido el paso 
Camino de Soto Alto. 
Paso de la Molinera. 
Ponferrada, 29 de Agosto de 1933.—El Jefe de la 12.a Sección de Vías y Obras, C. Crespo. P. P.—337. 
